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職リハ過程での「逐次的な相互作用」による計画と実践（その２）
─ 状況論的アプローチによる計画と実践との関連 ─
Planning and practice by "sequential interaction" 
in the Vocational Rehabilitation（Part2）
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